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 一つ目の仕方は、the smallest cat in this garden is lovely と考えることで、特定の猫の可愛
さについて考える仕方である。このような私の思考は記述的な状況 the smallest cat in this 
garden を充足するために、特定の猫についての思考となっている。この場合、私は記述に
よって、純粋に概念的に彼らについて考えていると言えるだろう。もう一つの仕方は、目



































































2. Kent Bach,‘Getting a Thing into a Thought’ （本書pp. 39-63） 
 Bach は思考と言語についての議論の歴史的展開を概観することで、個別的思考に関する
議論の現代的な位置づけを見定める。彼はまずRussell の命題観を素描することから始め、
















Bach は Russell のこのような命題観は必ずしも正しいものとは言えないものの、次の四






























は o（特定の対象）について、それが F であると信じている」とされる。一方、言表的態





















































































というのも、実際のところ Frege の二段構えの意味論は、Singularism にとって都合の良い
見解であったからだ。そのことに気付かなかったために、Russell は見知りを奇妙に限定せ
ざるを得なかったのである。 
 とはいえ、本当に Frege の意味論は Singularism にとって都合の良いものなのだろうか。
仮にこれが正しかったとしたら、Singularist にとっては喜ばしいことであるが、Frege を含


















3.2 改訂版Descriptivism: 2-D Relational Descriptivism 




 Recanati は改訂版 Descriptivism を二次元関係的Descriptivism（以下、2DRD とする）と呼
ぶ。少しテクニカルになるが、例えば “That cat is eating the food” のような個別的思考は次
のように分析される。まず（1）思考する主体（あるいは、思考の心的現れ）、そして（2）
主体（あるいは思考トークン）と他のいくつかの対象 y との関係R、最後に（3）y につい
て述べられた性質P である。この事例だと、関係 R は次のような関係である。 
 
(λx) (λy) [y は猫& x は y を見ている& 全ての z について、もし z が猫で x が z を見て






 Recanati によれば 2DRD こそが最も洗練された Descriptivism とされるが、これにも二つ
の決定的な問題が残されているという。一つは、この枠組みでは、聞き手には話し手が何
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(3) このように、Frege にとっての「意味」とは、ある種の「提示の仕方（mode of presentation, 以下 MoP
と略す）」であったと言えるだろう。MoP という考え方は後に見る Recanati の見解において重要な役割を
果たす。 




(7) 心的ファイルは言及されている対象の性質を記述したものを集めたものではあるが、Frege や Russell
が主張したように、それによってその対象が置き換えられる訳ではない。何故なら、その対象について考
えている際にそういった性質を記述したものについて思考している訳ではなく、その対象についての情報
を、その対象について考える際に想起しているからである。心的ファイルを呼び起こすには、その対象に
ついて考えること、つまり個別的思考を抱くことが必要なのである。 
(8) ここでいう「規範的な」とは「実際的な」と対比されて用いられている。つまり、Russell が言うよう
に、本当の意味で見知り関係にある必要はなく、形式的に見知り関係と呼ばれる状態（それを見ていると
か、それを聞いているとかという状態）にあればよい、という程度の意味である。 
 
〔京都大学大学院修士課程・哲学〕 
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